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Abstract 
Background: The aim of this study was to compare the incidence of Cherry angioma lesions in 
diabetic and non-diabetic patients referred to endocrinology and dermatology clinic of Kerman 
University of Medical Sciences in 2017. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 100 diabetic patients 
aged 30-60 years old and 100 healthy individuals referred to a dermatology  and endocrinology 
clinic that were matched to the gender and age of the case group. Patients were evaluated for 
Cherry angioma lesions, which were diagnosed clinically and examined by skin examination and 
the results were collected in the checklist. Data were analyzed using SPSS-25 software.Results: 
The controlling of pretest scores showed a significant difference between the groups in terms of 
the average scores of obsessive-compulsive drug use, acceptance and action and perceived stress 
(P<0.005) 
Results: The results of this study showed that the frequency of lesions in the case group was 
higher than the control group, which was statistically significant (P = 0.013). The mean weight of 
participants (P = 0.001) and body mass index (P = 0.001) were significantly higher in the case 
group than in the control group. In the case group (P = 0.042), the mean number of lesions in 
women was higher than that of men, which was statistically significant. In the case group means 
(P = 0.004) and frequency of the number of lesions (P = 0.027), in the age group of 50 to 60 
years was higher than the other groups, which was statistically significant. 
Conclusion: In the present study, only Cherry angioma lesions in type 2 diabetic patients were 
investigated, and the variables such as the duration of diabetes and its severity were not 
considered, which may have contributed to the incidence of lesions. 
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